














































































































































紙 ・裏表紙を採録する(井上芳子 「『美術 と
文芸』・『柳屋』について」)。資料 として大変
貴重である。
本研究により大阪の商業デザインが戦前に
は群を抜いて活発だったことが認識 されたが,
これを契機にさらに研究が進むことを期待 し
たい。
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